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OY UN  U„N Y A Z A R I
O R H A N  
A S E N A
1922 y ıl ın ın  kara  k ış ınd a  D iya rb a k ır 'd a  doğmuşum. Henüz okula  
başlam adan önce san'a tın  ta d ın ı a lm aya başlam ışım . Bunda Z iya  Gök 
A lp 'in  ab las ı o lan  büyük annemin I: uyuk payı v a rd ır , çünkü daha o yaş­
la rdayken  bana M e v la n a 'n ın  Mesnevisinden, siyeri nebiden p arça la r o kur­
du, öy le  k i bu manzum m asa lla rın  çoğunu uzun zaman ezberim de taş ım ı- 
ş ım d ır.
İ lk  ş iirim i i lk  okul dörtteyken Büyük annem i kaybettiğ im  gün yazdım . 
O ndan sonra şiir ve hikâye üzerinde b ir  h a y li ça lış tım , ama daha çok b ir 
tiya tro  yazarı o la ra k  tan ınd ım .
Gerçi Lisedeyken b ir  tak ım  manzum tiya tro  denemelerim olm uştu. A- 
ma b u n la r D iya rb a k ır g ib i gerçek t'y a tro  hareketlerinden çok uzakta b ir 
yu rt köşesinde, tiya troyu  seven ama tan ım ayan b ir heveslinin iy i n iye tli ça­
lışm a la rın da n  öteye geçmeyen şeylerdi ve daha çok Faruk N a fiz 'in  «Akın», 
«Kahraman» g ib i o yu n la rın a  benzetilm eye ç a lış ıla n  o yu n la rd ı. Çünkü o 
da ancak okum akla ta n ıy a b ild iğ im  T iyatro, bundan ib a re tti.
İs tanbu l'da  T ıp  Fakültesinde okurken h a rç lığ ım ın  e lve rd iğ i ölçüde Şe­
h ir T iya tro la rın a  g ide rd im , gerçek ty a tro y u  orada  ta n ıd ım  ve bu bende 
T iyatroya karşı daha büyük b ir sevgi ve o ölçüde de korku u y a n d ırd ı. T i­
ya tro  denem elerim i b ir yana b ıra k tım , yeniden şiire ve hikâyeye döndüm. 
Bir a lt ı y ı l ,  t iya tro  ancak ara  sıra seyretmek o la n a ğ ın ı bulduğum , fa k a t 
yanına  yanaşam adığım  b ir büyük san'a t o ldu .
Yeniden Tiyaroya dönüşüm, ne tu h a ftır  k i y ine İstanbul g ib i A nkara 
g ib i büyük san'a t m erkezlerinden çok u zak la rda , Ramandağ Petrol Aram a 
ka m p la rın da  o ld u . «Bir Ö lü  D olaşıyor» a d lı ilk  c idd i denememe orada 
başlad ım . Eğil Hükümet ta b ib liğ in  ’e b itird im . «G arıpdede Ç ıkm azı» a d ­
lı oyunumu ise U luk ış la  Hükümet ta b ib liğ 'm d e  başlad ım  ve b itird im , öze l­
lik le  sonuncusu Devlet Tiyatrosunun la p ıs ın ı a ra la d ı bana. O yun tüm üyle 
beğenilm işti, bazı d e ğ iş ik lik le r için geri verilm işti bana. Ancak neyi ve ne 
kadar değiştireceğim i b ilem iyordum , uğraştıkça bozu luyordu  oyun. Bu a ra ­
da G ılgam eş d cğ Ju , büyüdü ve ge liş ti kafam da. Böylece T iyatroya ilk  a- 
d ım ım ı, «G aripdede Ç ıkm azıy la»  d eğ il G ılg a m eş 'le  a tıyo rd u m . M utlu  b ir 
a d ım d ı bu. Oyun o y ıl ın  ana eseri o la ra k  kabu l e d ild i. Çok büyük b ir 
ka dro y la  sahneye kondu, k itap  ha linde  y a y ım la n d ığ ı 1960 y ıl ın ın  Türk Di­
li a rm ağan ın ı a ld ı ve Franıszcaya çevrild i, geçen y ı l  da Sayın N ev it Ko- 
d a ll ı  ta ra fın d a n  O pera  ha line  g e tir i ld i.
«T a n rıla r ve İnsanlar, ya da G ılgam eş» a d lı oyunumu «Korku» iz led i, 
sevdiğim b ir  oyundu bu, ama b iraz  bahtsız b ir  oyundu, onu o yun larım  için­
de en bah tlıs ı o lan  Hurrem Sultan iz led i, fransızcaya çevrild i ve Paris'te 
sahneye ç ık t ı. Daha sonra «Yalan», «Kocaoğlan», «Gecenin Sonu», «To­
hum ve Toprak», «K apıla r»  a d lı oyun larım a  sıra g e ld i. Bu a rad a  N evit 
K o d a llı'n ın  isteğ iyle  b ir  de Van Gogh operasın ın  Livresini yazdım .
«Fadik Kız» benim Y urt d ış ında  ya zd ığ ım  üç oyunum dan b ir id ir . D i­
ğ e rle ri « K urtla r Kuşlar Uyanırken» ile  «Toroslardan Öteye» d ir. Bunlara 
ek o la ra k  b ir de henüz üzerinde ça lışm akta o lduğum  «Bir Kadın İçin Çe­
şitlem eler» a d lı ve y a ln ız  b ir kadın  çevresinde dönen denememin sözünü 
etm eliyim .
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“ S O S Y A L  EL EŞT İ R İ  “  
P O L İ T İ K A  
__v e F A D İ K  KI Z
Orhan Asena
«Tohum ve Toprak« a d lı oyunum Devlet tiyatrosunda oynanırken Cum­
huriyet gazetesinde çıkan b ir yaz ıy ı ha tırlıyo rum  :
«Dr. Asena ne zaman başını ka ld ıra cak  tarih ten, yirm inci yüz y ılda  
yaşadığ ın ı an lıyacak ?» diye soruyordu o yazı.
Böyle b ir yazın ın  Cum huriyet gazetesi g ib i sevdiğim ve saydığım , bir 
gazetede çıkışı beni üzmüştü. Çünkü haksız b ir yaz ıyd ı o. Çünkü o oyu­
num gerçi A lem dar M ustafa Paşa g ib i ta rih i b ir kişiyi almıştı konu o larak, 
gerçi sahnede gelişen o la y la r A lem dar M ustafa paşanın yaşantısı e tra ­
fınd a  zincirlen iyordu, ama görüş a lan ı da r olm am ak şartıy la  herkes görüp 
an la ya b ilird i ki, benim A lem dar M ustafa Paşanın kişiliğ inde ele a ld ığ ım  
tarih  boyunca yurdum uza ışık ge tirm ek istemiş ve sonunda daha büyük 
daha güçlü ka ra n lık la r ta ra fın da n  yutulm uş devrim cilerin ortak a lınya z ıla - 
rı, ç ile leri, ya ln ız lık la rı ve terked iliş le rid ir. Ben oyunumu artık  a ç ık la ya b i­
lirim ki 27 M ayıs Devriminden esinlenerek yazmıştım .
Gerçi henüz devrimci güçlere karşı daha b ir saygı daha b ir çekingen­
lik  duyuluyordu, gerçi henüz karşı gü ç le r açıktan açığa  baş ka ld ıracak 
gücü ve cesareti bulm am ışlard ı, gerçi henüz 60 Yıl bu ulusun kaderinde 
A ta türk 'ten  sonra en büyük rolü oynam ış, her ya p tığ ı a rtık  kazınam aya- 
cak biçim de tarihe  mal olmuş seksenlik b ir devlet adam ı oy avc ılığ ı uğru­
na ne ¡düğü belirsiz kimseler ta ra fın d a n  kom ünistlikle suçlandırılm am ıştı, 
gerçi henüz b ir başka y iğ it savaşçı, b ir  başka a landa , hayatın ın  altm ış y ı l ı­
nı, kurduğu kurulun hayatına , ve ta rih ine  katmış, onun yaşantısına böylesi- 
ne karışmış b ir san 'a t adam ı, hâ lâ  genç olduğu için, hâlâ genç k a la b ild i­
ği için, hâ lâ  yarın ın  toplum una b ir şeyler verebilecek güçte o lduğu için, 
ya rın ı o lm ayan lar, o lm ayacak lar ta ra fın d a n  hücuma uğramamış, ne to p lu ­
mun gidişinden ne tiyatronun geleceğinden haberi o lm ayan kişiler ta ra fın ­
dan kurucusu ve yaşatıcısı o lduğu tiyatrosundan kaba kuvvetle ka p ı dışarı 
edilmemişti.
Ama ortada bütün bu günlerin ge leceğini, gelm ekte olduğunugösteren 
b e lirtile r vard ı.
Yani Osmanlı sarayına b ir kurtarıc ı b ir devrim ci o la rak  giren A lem ­
da rın  yap a ya ln ız  ka lacağ ı, ve hem haya tın ı hem tah tın ı ku rta rd ığ ı b ir Hü­
küm dar ta ra fın da n  kaba  kuvvete b ir  uzlaşma peyi, b ir ku rtu lm a lık  ak- 
çası o la rak  f ır la t ıl ıp  a tılacağ ı gün le r gelm ek üzereydi. Bu sezgiyle ya z ­
mıştım Tohum ve Toprağı. 1961-1962 dönem inde yazm ıştım , 1962-1963 
dönem inde de oynamıştı.
Demek istediğim : Tohum ve Toprak b ir toplum sal e leştiriyd i, b ir ta ­
rihi oyun değ il. Onun için de ad ın ı daha  caka lı, daha ilg i çekici o lduğu 
ha lde meselâ «A lem dar Paşa» değil, b ir kökten çekişmeyi, b ir temelden 
çatışm ayı im gelediğ i için Tohum ve Toprak koymuştum.
Bir çok kimseler, Tohum ve Toprağa bakarak, Hurrem Sultana b a ka ­
rak, G ılgam eşe ba kara k ta rih î oyun yazarı o la rak  ta n ır la r beni. Oysa
gerek tarih ten çıka rd ığ ım  oyunla rım da gerek günlük yaşantım ızdan a ld ı­
ğım oyun la rım ızda çıkış noktam ayn id ir. İnsana yönelirim  ilk in , eğer o in ­
san ilginçse.
Bir sanatçının kendi kahram anın ı değerlendirişi hiç kuşkusuz birçok et­
kenlerin başında da yaşadığ ı çağın, yaşadığ ı yerin, içinde bulunduğu o r­
tam ın etkisi ge lir. Şu ha lde b ir sanatçı istese de isteme de çağının etkisi 
a ltın d a d ır, kişilerini ister tarih ten çekip alsın, ister günlük hayattan, bu 
kişiler o günün a d am la rıd ır, o günün prob lem leriy le  ortak b ir takım  p ro b ­
lem lerle karşı ka rş ıyad ırla r ve ortak b ir davranış iç indedirle r. H içbir oyu­
num bu tutuma ayk ırı de ğ ild ir.
İnsanı a lm ak demek, insanın kendisiyle o lan ilişkisini, insanın insanla 
o lan ilişkisini, insanın top lum la olan ilişkisini a lm ak dem ektir. Çekişme —  
Uzlaşma —  Başkaldırı —  Yengi v.s. Am a ne ya lan  söyleyim ben bu çatışma 
içinde daim a insandan yana çıkarım , insandan ta ra fa y ım d ır. Belki de bu 
yüzden oyun la rım ın  toplum sal yönü gözden kaçar hep. Psikolojik gelişim, 
sosyal eleştiriden önde g ider azıcık, fa rk ınday ım . Bu yüzden b ireyci b ir 
yaza r o la rak  gözükürüm çok kez.
Ama d ikka t etmişimdir beni bu türlü görenler, genel o la rak  toplum u 
içinde b irey le rin  e rid iğ i, b irey liğ in i y it ird iğ i b ir karm aşım  o la rak gö ren ler­
d ir. Oysa toplum  bana, içinde b irey le rin  tüm öze llik le riy le , kişilik leriyle, 
gelmiş geçmişleriyle, b irb irle riy le  o lan ilişk ileriy le, top lum a ka ttık la rıy la , 
/sürekli b ir alış veriş içinde yaşa d ık la rı, karm aşık ve baş döndürücü b ir de­
vinim o larak görünür. Ben bu devinim  içinde yaka lam aya çalışırım  insanı, 
yaka layabilirsem  toplum u da yaka layab ileceğ im e inanırım . İnsanı eleşti­
rirken toplum u da eleştirdiğim e inanırım .
Yoksa soyut b ir toplum  kavram ı ve soyut b ir toplum  eleştirisinden ha­
reketle insana yönelm eyi, içinde haya tın  bu lunm adığ ı b ir uzak y ıld ız ı 
acaba b ir gün bu y ıld ızd a  da yaşa n ılab ilin ir mi d iye incelemek kadar san'-
atın  ve tiyatronun dışında b ir çaba sayarım , şüphesiz bu da y a ra rlı b ir iştir, 
ama astro log ların  işidir.
Açıkçası korktuğum , kaçındığ ım  şey şudur : Toplumsal eleştiri y a p a ­
cağım diye, ilkin b ir insan o la rak  tam karşısında bulunduğum , kendisiyle 
sürekli b ir çalışma ha linde olduğum , çoğu zaman yen ild iğ im , yenild ikçe 
daha b ir öfke duyduğum , s ın ırla rı önceden peşin b ir ya rg ıy la  çizilmiş, bir 
evren yara tm ak, sonra bu evren içinde kendilerine ra h a tlık la , olanca hın­
cım la, o lanca öfkem le sald ırabileceğim , istediğim kadar gülünç yapab ilece­
ğim, istediğim k a d a r ka ra la ra  bu layab ileceğ im , b ir takım  kukla la rı insan 
diye oturtm ak, sonra bu ku k la la rın  karşısına bu de fa  benim d ilim le  konu­
şan, benim sesimle haykıran, benim yum ruğum la vuran, benim hıncımı 
a lan, benim dünya görüşümü, toplum  anlayışım ı aşılam aya çalışan, kısa­
ca benim po litikam ı güden b ir takım  insan k ılık lı kuk la la r çıkarm ak, yani 
sanatı ve tiya troyu  po litikaya  (istediği k a d a r ilerici ve namuslu b ir po litika  
olsun bu) kurban etmektir.
Bilirim iyi iş yap a r böyle oyunlar, b ilirim  iyi sükse top la r, hattâ yaza ­
rın ı, ayn i po litika y ı paylaşan la r gözünde kahram an kılar.
Bilirim ko lay iştir bu, zevkli iştir üstelik. Ne güzeld ir böyle vu ra b il­
mek. Tadını çıkara çıkara bütün öfkesiyle vurabilm esi insanın. Sevme­
d iğ i, karşısında bulunduğu, küçük, ba ya ğ ı, çıkarcı, satılık bulduğu b ir po­
litikan ın  gerçekten varo lm ayan, ancak oyununda b ir şamar oğ lan ı g ib i ku l­
land ığ ı kukla va rlık la rın a  diled iğ ince yüklenmek.
Hiç değilse seçim m eydan larında tek ta rak lı nutuklar atm ak, istedi­
ğini istediğince kara lam ak, istediğini istediğince göklere çıkarm ak, seçmen­
lerinin zevkine göre güzel okum ak ve sonra da iyi b ir ücretli, çok kez 
haksız ku llan ılan  b ir dokunulm azlık b e ra tıy la  A nkara 'n ın  yolunu tutmak 
kadar zevkli b ir iştir.
Ama benim yapab ileceğim  iş değ il.
Demek o luyor ki Toplumsal eleştiriy i po litikadan  ayırm ak gerek. Top­
lumsal eleştiri sanatın hem amacı hem besini o la b ilir . Ama po litika  yoz­
laş tırır sanatı. Bazı durum larda , bazı evrelerde anga je  sanatın şansı bü­
yük olur, ama ömrü de o ölçüde kısa olur. Ne var ki pek güçtür bu ikisi 
arasında tam b ir ayırım  yapab ilm ek. Hiç um m adığ ın ız b ir anda, hiç umma­
d ığ ın ız  b ir yerde ikisi b irb irine  ka rışab ilir, s ın ırları o kadar b irb irine  y a ­
kın, o kadar oynak, o kadar esnektir ki fa rk ın da  olm adan aşıverirsiniz çok 
kez.
Fadik Kız beni a ld ı, nerelere ge tird i.
Bana öye ge liyo r ki Fadik Kız oyun la rım  içinde en çok Anadolu  ko­
kan, en çok yöresel rengi olan, bu yüzden de toplumsal yönü en belirg in 
oyunum.
Ö yle  ki bana «Başını ne zaman tarih ten kaldıracaksın» diye soranla­
rın dahi gönlünü hoş edebilecek b ir oyun. Belki bun la r «işte Asena so-
nunda başını ka ld ırd ı tarih ten, yurdunu, yurdunun insanını gördü» diyecek­
ler.
Oysa benim yap tığ ım  hep ayni şey :
Fadik Kızı a ldım  ilkin. Fadik Kızı d iyelim  ki Ulukışlanın Elmalı kö­
yündeki yoksul kulübesinden aldım . T ıpkı A lem dar Paşayı ta rih in  alaca 
karan lığ ından  çekip ç ıka rd ığ ım  gib i.
Fadik Kız köyünde de hep o Fadik Kızdır. Yani o hep kendisinden is­
tenen, hep sömürülen, va rlığ ı yokluğubilinm iyen küçük kız.
Herkesin hesabında Fadik Kızın yeri vard ır. Am a hiç kimse kendi çı­
karı d ışında, kendi hesabı dışında bir de kendine özgü haya lle riy le , ka yg ı­
la rıy la , istekleriyle, düşleriyle b ir Fadik Kız bu lunabileceğini ak lına  g e tir­
mez.
Babası için o beş yüz kaime dem ektir. Beş yüz kaim eye o Sait A ğ a ­
nın Döndü karısın ı o güzeller güzeliD ürdane k ız ıy la  evine ge tireb ilir, son­
ra Dürdaneyi beş bin kaim eye satab ilir, bu pa ray la  tek göz kulübesinin 
yanına isterse b ir saray kondurab ilir, İğdebelindeki o sulak ta rla y ı a la b ilir , 
k ılığ ı k ıya fe ti düze lteb ilir, a ğ a la r arasına ka tıla b ilir.
Anası için Fadik Kız gene o beş yüz kaime dem ektir. Bu beş yüz ka i­
me kocasının eline geçtiği gün, eve b ir başka kadın gelecektir. Biraz da 
onun iç ind ir ki k ızın ın İpsiz A liy le  kaçmasını b izzat kendisi sağ lıyacaktır.
Peki İpsiz A li için nedir Fadik Kız? Hiç. Hoşlandığı, h içbir şey öde­
meden herşeyini a ld ığ ı, ve b ir gün daha hoşlandığı, ya da daha hoşlan­
d ığ ın ı sandığı b ir başkası karşısına çıkıverince kap ın ın  önüne a tıve rd iğ i 
b ir papuç teki. (Fakat Fadik Kızın, İpsiz A lin in  hayatında b iraz daha fa z ­
la b ir şey olduğunu oyunun sonunda öğreneceğiz).
Bir a ra lık  evine kap ıla nd ığ ı sayın A vuka t Şeref Haksever İçin Fadik 
Kız tam sömürülecek b ir dişi, Kontes M elâha t için değerli b ir sermaye, so­
nunda düştüğü genelev ise Fadik Kızı a rtık  açıktan açığa b ir ticare t metaı 
haline getirm iştir.
Aslında Fadik Kızın a lın  yazısı değil bu. Karşı koymasını bilememe­
sinin sonucudur, toplum un onu koruyam am asının sonucudur.
«Fadik Kıza A ğıt»  ta bu nokta şöyle b e lir t i l ir :
«Nasıl yaşasındı Fadik Kız,
Bunca yumuşak bunca ak,
Bunca ko lay sömürülür.
Ve bunca zalim ken ka ra la r ?»
İşte Fadik Kızın trajedisi bu yum uşaklıktan, bu ak lık tan  a lır  hızını. 
Şimdi soracaksınız bana : V a r m ıd ır böye bir Fadik Kız? Yaşamış m ıd ır 
gerçekten? Evet diyeceğim  size.
Ben bu Fadik Kızı, daha doğrusu Fadik k ız la rı pek gördüm .
Birine Ulukışlamn Elmalı köyündeki tek göz kulübesinde rastladım , ana­
sı, babası, dokuz kardeşi, iti, eşeği, tavuğu ineğiy le b irlik te  yaşıyordu.
Birine A ltın d a ğ d a k i gecekondusunda rastladım , b irine  sayın avukat 
Şeref Hakseverin evinde, b irine de o biçim evlerden birinde.
Soracaksınız şimdi bun la rın  hepsi de ayni Fadik miydi?
Belki de hayır. Am a b irb irle rine  benziyen, b irb irle rin i tam am layan 
Fadiklerdi bunlar.
Birini U lukışlamn Elmalı köyünden, b irin i Ankaran ın  A ltın dağ ınd an , b ir i­
ni sayın avukat Şeref Hakseverin evinden, b irin i Kontes M elâhatin  pençe­
sinden, b irin i o biçim evlerin birinden, b irin i İpsiz A lin in b ıçağ ı a ltından  çe­
kip almışsam ne çıkar?
Değil mi ki yum uşaklık ları, a k lık la r ı, ko laycacık sömürülmeye ge lir 
sa flık la rı, ve hep ayni darbe ler, ayn i gözle görü lür, görülm ez da rbe ler 
on la rı hep ayni yere ç ıka racak ve buna kader denecek.
Ben gerek kişiliklerinin, gerek yaşantıla rın ın  ana ç izg ile riy le  b irb irine 
benziyen bu fad ik le rden b ir tek Fadik yara ttım , sonra da  onu sömüren, onu 
küçücük b ir lokma g ib i yutan, küçük b a lığ ın  büyük b a lığ a  yem olduğu b ir 
toplum u, ve bu toplum un vurdum duym azlığ ın ı, kontrolsüzlüğünü, başıboş 
b ırak ılm ış lığm ı, hattâ büyük b a lık la rda n  yana oluşunu göstermeye çalıştım.
İşte burada toplum sal eleştiri söz konusu o la b ilir , ama po litika  asla.
KIRSCHEN, 29.5.66
F A D IK  K IZ
Bu dünya ne biçim  dünya 
Döndükçe başımı döndürür 
Bu tanrı ne mene tanrı 
Kim i okşar kim i vurur 
Durmuş bütün katarlar saf saf 
yalnız işini bilenin yürür. 
Bilmem  düdük kim in elinde 
seni öne alır beni durdurur 
Herkesin elinde birinin defteri 
kim i açar kim i dürür.
SAÇ AĞIDI
Kırk örüktü, anam örer tarardı. 
Kırk köyün içinde bir idi.
Kırktan ikiye indiğinde Alim ,
Sana böyle daha yaraşmış dedi. 
Sarı altınlar düşlerdim  bir zaman. 
Her örüğün ucunda çil çil...
Yel kapıp kaçardı çözdüğüm de,
Geri almak müm kün değil.
Ne çil çil beşli arlık, ne al kurdele, 
Çözülmüş saçlarım bağlayamam. 
Yatar önünde çifte  ölüsü.
Ağlam ak islerim  ağlayamam.
SAYIN BAYIN TÜRKÜSÜ
Sayın bayım ın gözlükleri, 
Görür ama göstermez.
Gül dalmdandır bastonu, 
Vurur ama incitmez.
A lim  gelir öteden.
Kasketi sol kaşında. 
Lâcivert yeni ceket. 
A lılm ış sol omzunda.
Sayın bayım ız uğramaz. 
Kapımıza çiçeksiz.
Selâmı öpüşü çiçek.
Sanki şeysi de çiçek.
Çiçek değil, pırasa. Soğan, 
A lim  bilir, boğazdan gelir can. 
Karın doym adıktan sonra,
Ne öpüşülür, ne sevişilir.
»\
EL AYA K  TAKIM INA YERGİ
Söylerdi dedem  ben küçücükken,
El ayak lakım ı mı amanallah.
Ne yapsan yaranamazsın zibidilere.
Tulm ak kaldırmak boş çaba.
Bir tekmede sen alki gitsin dibe.
I
Söylerdi haminnem  ben küçükken. 
El ayak takımı mı amanallah. 
Çanağını yalar elini öper.
Am a salcın çevirm e başını.
Bir yerini teper.
Anam 'dan babam 'dan duyduğum  bu, 
Sağımda solumda gördüğüm  bu.
El ayak takımı mı Tövbe... Tövbe, 
Bir iyilik  edelim  dedik gûya. 
Karşılığımız işte.
II. PERDE FİNAL
B öylece sonra erer bu masal, 
Sizki sayın baylar sayın bayanlar, 
Sizki gördünüz biliyorsunuz, 
nasıl yaşasmdı Fadik Kız,
Bunca yum uşak bunca ak.
Bunca kolay sömürülür.
Ve bunca zalimken karalar.
B öylece sonra erer bu masal.
Hem balık olm ak hem küçük olm ak 
Hem yoluna çıkm ak büyüklerin. 
Tabiat buyurm uş yut yuta bilirsen, 
Tabiat buyurm uş kaç kaça bilirsen,
Ve insanlar şu toplum  içre.
İrili ufaklı balıklar.
Böylece sona erer bu masal.
Evine dönüp unutun hemen.
Bir Fadik Kız yaşamış yada ölmüş. 
Bir çığlık  karışmış geceye,
Bir çiçek  dökmüş yapraklarını, 
Suçlu rüzgar.
g ö m l e k s iz  a l i
Kahvedeydim , şeşi yekdi beklediğim . 
Bir şeşi yeke işim işti.
Bir Şeşi yeke uçlu  beşkâğıl.
Bize de bu öfke düşlü.
O öfkeyle döndüm  ki ne göreyim . 
Ne karı, ne bir lokm a zıkkımlanacak, 
B öyle mi olur erkeğe saygı be !... 
Karıysa karılığını bilsin kaltak.
A N K ARA BÜYÜK ŞEHİR
Ankara büyük şehir.
Bilm eyen yiter gider.
Ankara büyük şehir.
Yaşamak yürek ister.
Kocam an evler yollar, *
Dertler desen dağ gibi.
Ne sen tanırsın beni.
Ne başkaları seni.
Bir yanı düğün bayram.
Bir yanıysa kanağlar.
Ankara büyük şehir.
Bellisiz veren alan.
Ankara büyük şehir.
Bellisiz ölen kalan.
Bellisiz ölen kalan,
Bellisiz ölen kalan,
BAHT DEDİĞİN BİR KEZ ÇALAR KAPIYI
Çıplak doğduk, çıplak öleceğik 
Bir topal eşekle düşmüşüz yola.
Talih bir kez çalar kapıyı
A çtın  açtın açmadınsa uğurlar ola oy...
Bir sürümlük tarla için 
Öküzüne yalvar şahabına yalvar.
Allahın tutmadığını derler.
Peygam ber zopayla kovalar.
Saymaz kimse adam bizi,
Bir topal eşekle düşmüşüz yola.
Talih bir kez çalar kapıyı.
A çtın açtın açmadınsa uğurlar ola oy...
I. PE RD E  F İN A L
Giden g iiii kimse tutamaz gayri. 
Bakm ayın herkesin tasası başka, 
Devlet neylesin, neylesin tanrı, 
Dağbaşmda kişi gelmişse aşka.
Yitip gitmişiz biz bu dağlarda. 
Yaşarız kendi yasalarımıza.
Aslana veririz aslan payını,
Tavşan bulunca keseriz haraca.
Tilki olm ak var bu dünyada tilki, 
Gerisini sorma bir haraç mezat. 
Durma kendinden küçüğüne çullan, 
Aman kendinden büyüğünü gözet.
Taha Toros Arşivi
